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Lucie Jeanneret
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Le diagnostic engagé au 5 rue du Rempart à Boersch est intervenu avant la dépose et le
remplacement des éléments de charpente et de toiture d’une maison du cœur urbain en
état  de  péril  imminent.  Dans  un  contexte  de  ville  enceinte,  le  bâti  présentait  un
caractère particulier, marqué par l’emploi exclusif de maçonnerie (et non de pan de
bois) et d’une fenêtre en façade sur rue pouvant remonter à la fin du Moyen Âge ou au
début de l’Époque moderne.  L’intervention, d’une durée de deux jours,  a permis de
dresser un premier bilan de l’état de conservation du bâti, de repérer les principales
phases de reprises et d’enregistrer les informations sur la mise en œuvre des éléments
de charpente et de toiture.
2 À l’issue de cette étude, les éléments plaidant en faveur d’une origine médiévale de la
maison sont probants. Les trois ouvertures repérées en partie haute du pignon sont des
baies larges à meneau et à chanfrein à congé triangulaire concave. Elles ont été presque
entièrement bouchées par la suite et sont en grande partie masquées par les enduits
modernes. D’autres ouvertures dans le mur nord (aujourd’hui aveugle) sont à rattacher
à ce premier état : il s’agit de quatre fenêtres quadrangulaires (deux à chaque niveau) à
ébrasement interne. L’édifice pourrait être en élévation dès le XIVe s.
3 Le premier état de l’édifice fonctionne avec un niveau de plancher rabaissé entre le rez-
de-chaussée et le premier étage. D’autres éléments de la même phase sont sans doute
conservés sous les enduits des murs gouttereaux. L’usage de blocs à bossage pour les
angles du rez-de-chaussée (visibles au sud-est) indique un statut particulier accordé à
cet édifice. Étant donné le contexte d’implantation, il faut donc envisager un bâtiment à
usage public ou semi-public, orienté vers l’est où se trouvent l’église, l’hôtel de ville et
une place de marché.
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4 Les  modifications  postérieures  sont  nombreuses  (repercements,  condamnations
d’ouvertures), mais la principale phase consiste dans la modification des planchers et
charpente  bien  datés  de 1623(d).  La  charpente  mise  en  place  est  une  charpente  en
sapin,  à chevrons formant ferme et  renforcée par des jambes de force sur les trois
fermes principales. Cette reconstruction partielle intervient donc après la destruction
d’une partie du bâti de Boersch par les troupes de Mansfeld en 1622 dans le contexte de
la guerre de Trente Ans.
 
Fig. 1 – Relevé de l’élévation interne du mur est du 5 rue du Rempart
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